





























































ではなく，全く同一のいのちone and the same life
だからである」（筆者訳，par.194）と述べている。
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coincidence） つ ま り 非 因 果 的 連 関（acausal 
connection）」「 非 因 果 的 連 関 の 原 理 acausal 
connecting principle」と定義されている（Jung, 




































































































































































括的に概観するために，Journal of Analytical 
Psychology, Springといった分析心理学の国際学術
誌について，body/bodily, soma/somatic, physical, 
psychosomatic, cancer, HIV, terminal, illness, 
diseaseなど，身体や病を意味する語を可能な限り多
様な形で入れ，検索を行った。Journal of analytical 
Psychologyについては，1955年以降の全ての論文
について，タイトル，キーワード一覧を確認した。
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